













































A テンゲル（天） 神たる天 頭（理解）
B 人間 人間 こころ







































































































































































































































































































































盻 近代モンゴルを代表する進歩主義者，1907年 10月から 1911年 7月までお雇い
外国人として東京外国語学校にて教鞭をとる。
眈 ロブソン・チョイドン著 H・ダンビジラソン注釈『モンゴル風俗鑑』，内モンゴ
ル人民出版社，1981年，101頁。
眇 モンゴル人は「愛」を大きく 2つに分けることが多い。1つは，「硬い愛」とい
い，子どもの将来を思うあまり，子どもに厳しい態度をとったり，手を出したり
することをさす。もう 1つは，「柔らかい愛」といい，子どもといつも優しく接
することをさす。一般的には，このような「硬い愛」は父子の間に見られるが，
母子，男女や上司や部下の間にも見られないこともない。
眄 細谷俊夫，奥田真丈，河野重男，今野喜清編『新教育学大事典』第 5巻，第一法
規，平成 2年，76頁。
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１３５モンゴル民族の教育
